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Programar projecte s
S'aixeca el teló . Un TNL ha d 'a ssumir
un repte. No pot esc apolir-se'n . No pot
defraudar qui li ha dipositat tota la con fi-
an ça. No coneix profundament l'adversa-
ri, però n 'ha sentit parlar. És un os dur de
rosegar : unes programacions. De sobte mira
el rellot ge. El pèndol , com una espas a de .
Dàm oclcs, marca pausadament un ritme
gèlid, angoixós. Curs textual o grama tical.
Curs gram atical o textual. S'abai xa el teló.
Tít ol de la pel-lícula? Soldavant dels nuututs
de sllfic ic" l/cia.
Perd oneu qu e banalitzi - no és la meva
inten ció ridi culitzar cap ensenya nt-, però
algunes vegades he tingut aques ta im at ge
de la meva tasca, pot ser més d 'unia la deu
com pa rtir. A l'hora de seguir les programa-
cions modulars se' t presenten tot un seguit
de dificultats : el tipus de punt de vista, la
manera d' in te rre lacio nar els diferents con-
tinguts de l programa, concreta men t els gra-
mati cals am b els textuals, la resp osta i la
motivació de l'alumnat , etc. Tot i que m 'he
decantat cap a un ens enyamen t més com u-
nicatiu, no acabava de sentir-me prou sa-
ti sfet: tenia la se nsació que tot qued ava
deslli gat. En aq ues t articl e ex posa ré una
programació del mòdul S2 adaptada a la
metodologia dels project es de treball o pro-
ject es de llengua que m'ha a judat a resol-
dr e alguns d 'aquests en trebancs i exe m pli-
ficaré un projecte qu e combina la producció
escr ita am b la lectura d 'una obra literàri a .
l'ri mer ca l que in trodue ixi aq uest mèt ode
didàctic.
Quadre 1. Programació del mòdul S2
El projecte de treball o projecte de
llengua
Un projecte de lleng ua es planteja co m
u na proposta de producció d 'un text, es-
cr it o oral, que respon a una situació co -
municat iva . En el quad re 1 apareixen els
diversos projectes que va ig programar per
a un grup del mòdul S2 que exe m plifique n
la defi n ició anterior. Indico en tre parènte-
sis les unitats que correspo ne n a la Progra-
m a c ió de l nive ll de su fic iè nc ia. Ann a
Ca m ps' e nu mera di fe re n ts avantatge s
d 'aquest mèt ode d idàctic. Destaquem-ne
els més rellevants . Per una banda permet
q ue l'alumnat sigui conscien t del procés
d'ap renentatge al h ora q ue el mot iva en
l'e nse nya ment de la co m posició escrita ja
qu e l'activit at prev ista s' ha co ntextualitzat.
De l'alt ra integra els diversos focus d'ense-
nyament: gra ma tical , fun cional o textual ,
processual i de com posició .
S'organ itza en una seq üè nc ia didàctica
a través de la qual es desenvolupe n les se-
güe n ts fases: preparació, producció i ava-
luació . En la primera es formula i es nego-
cia en tre el gru p classe i l'ensenyant tant la
tasca com els objec tius d 'aprenentatge que
esdev ind ra n els crit eris avaluati us. La re-
dacció del text per part de l'alumnat oc u-
pa la segona fase. An na Camps- considera
fona men ta l que durant aq uest procés pre-
domin i la in teracc ió o ra l en t re els com-
panys i l'ensenyant. Finalment s'ha de
va lorar si s'han adquiri t els ob jectius plan-
tejat s, que són els criteris que hauran cen-
tra t la producció . Tot i que l'ava luació es-
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Unita t
1 (UI)
2 (U3)
3 (U4)
4 (US)
Projecte (objectiu global)
Publicació a Primeramà de petits anu ncis redactats pels alumnes
Redacció d'una postal a Maria Mercè Roca, des prés de la visita d 'algu ns
escenaris del conte L'escrivent
Redacció d'una carta adreçada a alumnes d 'altres varietats dialectals per
iniciar intercanvi de correspondència
Elaboració d'una exposici ó oral a pa rtir de la lectura d'uns articles
pe riod ístics
devé form at iva, la in icia l, o diagnòst ica ,
ajudarà a explicitar els objectius en la ne -
gociació en t re tot s els participan ts; però
penso també qu e la suma tiva pot eng res-
car el grup: saber si el text ha aco m plert la
funció co m unicativa, si ha provoca t una
respost a del possible destinatari .
Malgrat que Halté i Petitjean, pedagogs
suï ssos, só n co nsiderats els precursors en
l'a plicac ió d 'aquest mè tode en la didàctica
de l'exp ressió escrita, va ser el nord-ameri -
cà Kilpa t rick qui va adoptar el treba ll per
projectes a primers d'aquest segle, seguint
la teoria del seu mestre, Dewey, Algunes
propostes didàct iqu es per a grups de con-
versa es basen en aq uest mètode .' Darrera-
ment, gràcies a la implantació de la refor-
ma ed uca tiva, s'ha difós bastant i mo lts
ensenyan ts ja l'han experi mentat. La re-
vista Articles i el projecte guanyador del
I Prem i John McDowell, del qual la profes-
sora Núria Vidal és coautora, en són un bon
exem ple.
Programació del mòdul 5 2
Des del febrer de 1994 he anat aplicant
aq uest mètode didàctic en els cu rsos qu e
he im part it. Va ig experimen tar- lo, in icial-
me n t, en el mòdul 54 ja que es redacten
un s gè neres de textos m és complexos
(an uncis, ca rtells, avisos i comunicats; la
carta formal, els tex tos instruct ius i el cur -
rículum, a part de les obres de tea tre); per
tant, permet ia trobar situacions reals o pen-
sar-h i. La meva sorpresa va ser que s'ana-
ven aglutinant en trames.' La primera ve-
gada tot el curs es va centrar en un co nc urs
de postres (redacció de les bases i de les re-
ceptes i elabo ració del car tell del certa men)
i e n un a xerrada amb l'actriu Ca rlo ta
Soldevila (redacció d' una car ta forma l, ela-
boració del cu rrícu lum i una instànc ia i lec-
tura i visiona t de Les noces cie F('{aro). En
canvi la sego na vegada tots els projectes van
ana r destinats a l'organització d 'una xerra-
da am b l'escriptora Maria Mercè Roca.
Em vaig proposar este ndre aq uesta me-
todologia, els resulta ts de la qual havien
esta t m olt gratifican ts , en altres mòduls
infe riors, com els dos primers; però tem ia,
d'en trada, la planificació dels diferents pro-
jectes ja qu e els gèneres són més senzills i,
per tant, quina situació podíem negociar a
l'hor a de red acta r una nota o un imprès
posem per cas a l'51 o una postal o una
reun ió de certa forma litat a l'52. També era
co nscien t qu e si plantejava al grup les pos-
sibles tasques, podria mi nvar la motivació
de tot el gru p, o d'alguns membres. Vaig
elaborar una en trevis ta in icia l en què a l'úl-
tima pregunta els planteja va les possibles
ac tivitats q ue duríem a terme; d 'aqu esta
manera em facilitava per un a banda la ne-
goc iació a l' inici del curs i pe r l'alt ra de tec-
ta r la seva predisposició. Vaig alterar l'o r-
dre de les unitats del programa: vaig de ixar
pe r al final les unitat s de ls text os ora ls (les
reun ions de cert grau de formalitat i les
ex posicions orals) .
Abans de negociar el projecte de tre ball,
l'alumnat redactava el text de la un itat cor-
responen t. Tot seguit els proposava les di-
verses situacions, i presentava els objectius
i els con tinguts qu e apareixen en les pro-
gramacions per tal q ue es co nsc ienciessin
de l'aprenentatge i així evita r que es pren -
guess in les tasqu es com a activi tats ex tra-
aca dè miques. L'elaboració dels textos gai-
reb é sempre es va fer en petits grups ,
des prés d' haver treballat els co n tinguts gra-
mati cals i textuals qu e apa reixen especifi-
ca ts a les programacions. Aquesta interac-
ció es deu no només al que hem destacat
en l'a pa rta t ante rior, la importància de la
int eracció ora l en tre els mem bres, sinó al
fet qu e aq uesta dinàmica de treball els obli-
ga a di scut ir i tenir en co m pte to ts els as-
pec tes de la planificació i la revisió del text.'
Es va incidir i ins istir en la revisió del s tex-
tos. Penso que és més im porta n t la quali-
ta t dels tex tos qu e no pas la qu an t itat. Cal
ense nyar a l'alumnat per qu è un text no és
co rrecte, però també pe r què no és adequat:
qu è falla . Així, doncs, és m olt important
qu e el revisin, qu e el mi llor in.
En el primer pro jecte, l'alumnat va re-
da ctar sis an uncis q ue va n apa rèixer a la
revista Primera m à i al suplement Formació
& Treball, núm . 673. Els tex tos van ser es-
crits en grups de tres alum nes a l'i nici de la
seq üència i van ser revisats en les darreres
sessions.
L'alumna t es confessa poc habituat a la
lectura en ca ta là. Per tant ca l fomentar- la a
l'a ula. El sego n pro jecte agluti nava aq uest
ob jectiu amb el de la redacció de l text , en
aq ues t cas d 'una pos tal. Vaig pensar q ue
po dia ser interessant visitar els esce naris
d'una obra lite rària i redactar una pos tal
que narrés la sortida .
Vaig triar el con te L'escrivent de Maria
Mercè Roca pe r diversos motius: en p rimer
lloc, perquè bona part de l'al umnat ja ha-
via llegit una alt ra novel-la de Maria Mercè
Roca en el curs an ter ior; en sego n lloc, per
l'est il de l'aut ora; en tercer lloc, per la tra-
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ma narrativa, ja que s'adapta a la finalitat
del mòd ul: saber redac ta r, o més ben dit ,
saber expressar-se segons un propòsit co-
municatiu a parti r d 'un gène re textual:
l'epistolar. L'acció del co nte t ran scorre el
darrer hivern de la postguerra a Barcelona.
Un jove un iversita ri, qu e ocasionalment fa
d 'escr iven t, s'ena mora d'una clienta que
només des it ja que el seu prom ès, emigrat a
França, li contes ti, per això recorre a l'a jut
d'un professional.
L'alumnat va llegir, prèviamen t, el conte
i va subratllar tot s els escenaris. A classe,
vam organ itzar la sortida col-lectivament.
Vam acordar, d'entrada , els llocs qu e visi-
tar íem en funció de la lim itació de temps.
A continuació cada grup es va encarregar
de seleccionar un a cita significativa del lloc
per tal que ens servís de guió i de preparar
l'iti nerari, que van exposar oralment.
El trajecte s' iniciava a la plaça de Cata-
lun ya, punt de trobada dels pro tago n istes .
Vam passejar per la Rambla per visitar l'Es-
glésia de Betlem i el Palau de la Virreina,
on h i havia hag ut les parades dels escri-
vents. Vam continuar la visita al Cafè de
l'Òpera, després de comprar la posta l en
un quiosc. I vam fina litza r l'activitat a la
boca de l'estació de metro de Liceu. AI llarg
de l' itine rari es llegia en veu alta els passat-
ges triat s. Com que la sor tida es va gravar
en vídeo vam ajorna r la redacció de la pos-
tal, qu e es va env iar a l'auto ra, per després
de la pro jecció del vídeo.
Com que volia disposa r d'alguna mos-
tra de textos reals perquè el grup dife renci -
és els t rets dialectals, vaig creure qu e seria
interessa nt establir un in tercanvi episto lar
amb altres alumn es de varietats dialectals
di ferents per dos motius. En primer lloc,
penso que no és gaire cohe rent amb l'en-
focame nt comunicatiu qu e es valori l'ade-
qu ació textua l i que, per altra banda, un
dels continguts del marc socio lingüíst ic qu e
es remarca al llarg d 'aquest mòdul, les di-
verses varietats, l'alumnat hagi d'observar-
lo a través de fragme nts literaris o de can-
çons; dóna un a visió més antropològica i
arqueològ ica qu e no pas real. I en sego n
lloc, pot ser molt útil que l'a lumnat com-
part eixi el seu procés d'aprenen ta tge amb
altres companys/es . Així doncs, van enviar
cartes a grups del mateix nivell de Lleida,
Palma i Perpi nyà per tal d 'iniciar l'inter-
canv i. Aprofito l'avinen tesa per agrair la
col-Ia borac i ó de Carme Bennàser - de l
Centre de Serveis Lingüístics de Palma-,
de Co nx ita ava rro - coordi na do ra del
CNL de Lleida- i d ' Em par Nogué - de l
Co l-lec ti u de Professors de Català per a
Adults de Perpi nyà.
M'agradari a com entar un aspecte an ec-
dòtic del procés de co m posició d 'aquest
pro jecte. El meu objectiu era prioritzar la
planificació de la carta . Un cop vaig recor-
dar- los el projecte - iniciar un intercanvi
amb altr es grups dels llocs esmentats- vam
elaborar col·lectivament l'esquema del text
basant-nos en l'estructura i en la intenció
del text. Llavors cada grup va redac tar una
carta , sen se saber-ne el dest inatari: la meva
intenci ó era repartir-les a l'atzar al final de
l'activitat. En la posada en comú, tots els
grups es van queixar qu e els havia dificul-
tat la tasca desconèixer a quin grup s'adre-
çaven . Potser es devia a un excés de «nor-
mati visme.. per part meva, co m apunta
Josep M. Cas tell à.s l'esque ma podia haver
obstaculi tzat en com ptes d 'a judar la redac -
ció .
Finalment , en l'últ ima tasca el grup clas-
se va preparar una exposició a par tir de la
lectur a de reporta tges per iodístics qu e tria-
ven a l'a tzar. L'organ ització es deu a do s
mot ius. Per una banda em feia po r qu e no
els int eressés exposar cap tema, i per l'al-
tra, penso qu e la int eracció havia de ser en
petit grup perq uè així es reduïa el nombre
d'ex posicion s. Tamb é m'interessava intro-
dui r la lec tu ra com p ren siva i analítica .
L'ava luació de les exposicions es va fer molt
superficialment i no vam tenir pro u tem ps
per orga n itzar-ne un es altres. D'entrada es
van espantar, però van valorar mo lt positi-
vamen t aques t proj ecte , enca ra qu e va n
comenta r que s'ha ur ien estimat més triar
el tem a.
Sorti da literària de 'L'escrivent '
Objectiu generat (OG):
organit zar una sortida
redac tar una posta l de la sor t ida
1. Negociació del projecte
En petits grups ha n de decid ir el pro-
jecte per desenvo lupar la seqüènc ia did àc-
tica . El professor va apuntant els suggeri-
ments a la pissarra. S'aprofita l'avinentesa
per proposar al grup classe fer una sortid a
després de la lectura de l'obra i redactar-ne
una postal.
Un cop acordat el projecte, es recom a-
na qu e es faci la lectura del conte a casa i
que els alum nes subrat llin totes les descrip-
cio ns de llocs. Si es creu opo rtú se' ls pot
dema nar qu e ho apuntin en un a fitxa , això
facilitarà la tasca de la confecció del guió
de la visi ta. Aq uí teniu el mode l de la fitxa:
nom del lloc
frag ment
pàgina
2. Organització de la sort ida
Dividim el grup classe en grups de q ua-
tre persones. Cada gru p ha de prepa rar la
sort ida. Aquesta activitat es pot proposar
co m a proj ecte o act ivitat global de la uni -
tat 3. Design em una tasca a cada membre
del grup : un ha de pensar en els mitjans de
transport; un altre, en el calendari i l'ho ra-
ri de la sortida; un tercer ha de proposar
els llocs per visita r, i un alt re s'e ncarrega
de mod erar el grup i de presentar els acords
a qu è arribi el grup a la resta de la classe .
Feedback (FB):
s'acorda la sortida a partir de les propostes
presentades
Tornem a dividir el grup classe en grups
de tres persones; ca l qu e hi ha gi tants grups
co m llocs per visi tar. Cada grup ha de se-
leccionar un o més fragments del lloc qu e
li ha tocat . Caldrà assegurar que hi hagi una
cita per a to ts els assiste n ts a la sortida.
3. Visita dels escenaris
Cal repa rtir a tot s els assistents una cò-
pia dels fragments seleccionats en la sessió
ante rior pe r tal qu e es pugui fer una lectu-
ra en veu alta a mesura que es visiten els
esce naris. Al fina l tots compren una po s-
tal.
4. Redacció de la postal
La redacció de la postal es pot fer al fi-
nal de la sortida, o a casa o a l'aula en la
propera sessió.
Desp rés, en pa relles o en petits grups,
elaboren un a pauta de control per ava luar
el text. Es va lore n els tex tos escrits i es fan
les revisions oportunes.
Quadre 2. Temporalització de la seqüència
Unitat
2
3
Sessió
la
2a
3a
4a
la
2a
3a
4a
6a
Activitats i continguts
Negociació del projecte i redacció d 'una postal
- l'estructura d'una postal
- els signes de puntuació
- la funció expressiva i referencial del llenguatge
- morfologia dels pronoms febles
Reducció del text d'una postal en telegrama
- ús dels pronoms febles de CD
- ús dels pronoms febles de CI
Transformació del registre d 'una postal en un altre
- l'expressivitat del lèxic segons el grau de formalitat
Correcció de la primera postal i autoavaluació de la unitat
Negociació del projecte i producció del text
- les formes lingüístiques de les reunions
- les perífrasis d'obligació
- la modalitat interrogativa i els pronoms interrogatius
- concepte de llengua i dialecte
Preparació de la sortida
Autoavaluació de les intervencions i de la unitat 2
Sortida i redacció de la postal
Correcció del text i avaluació del projecte
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Temporalització d'aquesta seqüència
didàctica
En el q uadre 2 de ta llo la temporalització
de la seqüèn cia, q ue engloba les unitats 2 i
3 de la programació, el nombre de sessions
en q uè es fan les activitats de producció
textual i els diferents co n tingu ts dels ap ar -
tats de co herència i co hesió, així co m del
marc sociolingüís t ic.
No he pr et ès en cap moment critica r
les programacio ns modulars del nivell de
suficiència elaborades pel Ga bine t de Di-
dàctica de la Direcció General de Política
Lingüística; segur que es poden millorar,
com qualsevol alt ra programació, però s'ha
el'agrair l'es forç d 'elaborar unes programa-
cions en q uè el text sigu i l' eix central. Pen-
so , d'altra ba n da, q ue les dificultat s que h e
plantejat al prlncip í es deuen al ti pus d 'en -
foca ment que se segue ixi: textual o grama-
tical, m entre q ue la m etologia que he pr e-
sen ta t els engloba . Espe ro que aques t art icle
a nimi el professorat a ex pe rimen ta r-la i
aplicar-la .
Not e s
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